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小学校英語教科書の研究


































































































































































は小学校の英語の教科書のすべてとして，『Crown Jr. 5』『Crown Jr. 6』(三省堂）,『New Horizon
Elementary English Course 5』『New Horizon Elementary English Course 6』(東京書籍）,『Junior
Sunshine 5』『Junior Sunshine 6』(開隆堂）,『Junior Total English 1』『Junior Total English 2』(学校図
書）,『One World Smiles 5』『One World Smiles 6』(教育出版）,『Here We Go ! 5』『Here We Go ! 6』(光


























本人（Kojima Jun, Sato Yumi），インド人（Tanya Kumar），オーストラリア人（Katie Adams），中国
人（Wang Ming），アメリカ人（Nick Jones)，の⚖名である。
課（Lesson）の構成は，【Panorama（語彙や表現のインプット）】→【Part⚑~⚓（焦点化したイン
プットから徐々にアウトプットへ）】【Part 1(Listen & Talk，Sound Chant，Story/実世界の英語）】→
【Part 2(Listen & Talk，Word Chant，Enjoy Reading）】→【Part 3(Listen & Talk，Talk to Friends，























Sakura, Kimura Hiroshi, Mr. Tanaka），シンガポール人（Emily Smith），ブラジル人（Lucas Silva），
アメリカ人（Ms. Green)，の⚖名である。
課（Unit）の構成は，【Starting Out】→【Your Turn】→【Enjoy Communication】→【Over the Horizon】
の⚔つのパートがある。【Starting Out（Let’s Sing，Let’s Chant，Let’s Try1，Let’s Watch and Think，
Small Talk，Sounds and Letters）】は「音に出会う」として歌やチャンツなど，【Your Turn（Let’s
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Listen 1～2，Let’s Try 2～4，Small Talk，Sounds and Letters）】は「会話に慣れる」として会話練習，
【Enjoy Communication（Step 1～3，Small Talk，Sounds and Letters）】は「コミュニケーションを
楽しむ」として会話実践，【Over the Horizon（ことば探検，Challenge，日本/世界のすてき，Small


















要な登場人物は，日本人（Ono Miki, Seki Kazuo, Mr. Shindo），シンガポール人（Jim Yang），カナダ
人（Ms. Brown），アメリカ人（Hanna Clark, Mr. Davis），の⚗名である。
課（Lesson）の構成は，パートごとの活動がパターン化されずに様々な活動が盛り込まれている。
例えば，『Junior Sunshine 5』のLesson 3では（見開きのページの順に），【Let’s Listen 1, Let’s Sing,
Let’s Play 1, Let’s Watch and Think】→【Let’s Chant 1, Let’s Listen 2, Let’s Play 2, Let’s Play 3, Let’s
Play 4】→【Let’s Play 5, Let’s Listen 3, Let’s Play 6, Let’s Listen 4, Let’s Play 7, Let’s Try】となってい
るが，Lesson 6では【Let’s Listen 1, Let’s Chant, Let’s Play 1, Let’s Listen 2, Let’s Watch and Think 1,
Let’s Play 2】→【Let’s Play 3, Let’s Listen 3, Let’s Watch and Think 2, Let’s Play 4, Let’s Play 5】→
【Let’s Play 6, Let’s Listen 6, Let’s Play 7】→【Let’s Listen 5, Let’s Read and Write, Let’s Try】となっ












































本人（Sho, Miyu, Keita, Aya, Ms. Yamada, Mr. Hayashi），フィンランド人（Hanna），アメリカ人（Tom,
Mike），ブラジル人（Elly），フィリピン人（Dan, Mr. Santos）の12名である。
課（Lesson）の構成は，パートごとの活動がパターン化されずに様々な活動が盛り込まれている。
例えば，『One World Smiles 5』のLesson4では（見開きのページの順に），【Let’s Watch, Let’s Listen
1, Let’s Think】→【Let’s Sing, Let’s Listen 2】→【Let’s Listen 3, Activity 1, Let’s Listen 4, Activity 2】→
【Let’s Listen 5, Final Activity】→【Sounds and Letters, Review, Lessonをふりかえろう】となってい
るが，Lesson 6では，【Let’s Watch，Let’s Say It Together，Let’s Think】→【Let’s Listen 1, Let’s
Listen 2】→【Activity 1, Activity 2】→【Let’s Read and Write, Final Activity】→【Sounds and Letters,
Review, Lessonをふりかえろう】となっている。導入でLet’s Watchなど音声と映像から始まって

















（Ueda Kazuki, Sato Yui, Kaneko Shota, Mr. Hanai），オーストラリア人（Lily Smith），アメリカ人
（Nicholas Rios），カナダ人（Ms. Miller)，インド人（Asha Bindra）の⚘名である。
課（Unit）の構成は，【HOP!(Goal, Story, Let’s play.）】→【STEP 1(Let’s watch, Let’s Listen, Let’s
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chant, Let’s try, Let’s write)】→【STEP 2(Let’s watch, Let’s Listen, Let’s chant, Let’s try, Let’s
















な登場人物は，日本人（Hana, Riku, Sakura, Kai, Momoka, Taiga），イギリス人（Emma），シンガポー
ル人（Jimmy），アメリカ人（Mr. Smith）の⚙名である。
課（Unit）の構成は，の構成は，【とびら(GOAL, Listen and Guess）】→【Part 1(Listen and Play, Jingle,
Chant, Listen and Say)：「聞く」「話す」】→【Part 2(Listen and Play, Jingle, Listen and Do, Chant, Look
and Say)：「聞く」「話す(やり取り）」】→【Part 3(Chant, Look and Say, Activity：「聞く」「話す（発表）」】



















課で，最大値が『Junior Total English 1, 2』（学校図書）の10課，⚖年生用の教科書における最小値は
『Crown Jr. 5』（三省堂）の⚗課で，最大値は『Junior Sunshine 5, 6』（開隆堂）の11課であった。⚕
年生用と⚖年生用の⚒学年の合計数における最低値は『Crown Jr. 5, 6』（三省堂）の14課で，最大値
は『Junior Sunshine 5, 6』（開隆堂）と『Junior Total English 1, 2』（学校図書）の20課であった。ま




順に並べたものである。教科書における主要な登場人物における最小値は『Crown Jr. 5, 6』（三省堂）
と『New Horizon Elementary English Course 5, 6』（東京書籍）の⚖名で，最大値は『One World
Smiles 5, 6』（教育出版）の12名であった。このうち，日本人を除いて外国人のみとすると，最小値は
『New Horizon Elementary English Course 5, 6』（東京書籍）と『Blue Sky Elementary 5, 6』（新興出
版社啓林館）の⚓名で，最大値は『One World Smiles 5, 6』（教育出版）の⚖名となる。出身国別に，
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表⚓ 小学校英語教科書の判型と頁数⑺
CR HR SS TO OW HW BS
AB判 Ａ4判 AB判 Ａ4判 AB判 AB判 AB判
⚕年生用 128 96 118 157 118 136 136
⚖年生用 128 96 127 153 112 140 136
計 256 192 245 310 230 276 272
（出所）筆者作成
表⚔ 小学校英語教科書における課数⑻
CR HR SS TO OW HW BS
⚕年生用 7, (3) 8, (3) 9, (2) 10 9 9, (3) 8, (1)
⚖年生用 7, (3) 8, (3) 11, (2) 10 9 9, (3) 8, (1)
計 14, (6) 16, (6) 20, (4) 20 18 18, (6) 16, (2)
（出所）筆者作成
英語を母語としている国（English as a native speaker：ENL），英語を第二言語として生活で使用し







を外国語として学習している国（EFL）の人物も登場する教科書は，『Crown Jr. 5, 6』（三省堂），『New
Horizon Elementary English Course 5, 6』（東京書籍），『One World Smiles 5, 6』（教育出版），『Blue








夫（幅）については，例えば，『Junior Sunshine 5, 6』（開隆堂）の⚔線ノートの幅の比率は，4：5：4




登場人物の出身国 CR HR SS TO OW HW BS 計
日本 2 3 3 5 6 4 6 29
アメリカ 1 1 2 1 2 1 1 9
インド 1 0 0 1 0 1 0 3
オーストラリア 1 0 0 1 0 1 0 3
シンガポール 0 1 1 0 0 0 1 3
カナダ 0 0 1 0 0 1 0 2
フィリピン 0 0 0 0 2 0 0 2
ブラジル 0 1 0 0 1 0 0 2
イギリス 0 0 0 0 0 0 1 1
中国 1 0 0 0 0 0 0 1
フィンランド 0 0 0 0 1 0 0 1
計 6 6 7 8 12 8 9 56
（出所）筆者作成
補足となるが，小学校の英語教科書の一つの特徴と言えるのが著作者の数の多さである。『Crown
Jr. 5, 6』（三省堂）が30名，『New Horizon Elementary English Course 5, 6』（東京書籍）が63名,『Junior
Sunshine 5, 6』（開隆堂）が46名，『Junior Total English 1, 2』（学校図書）が22名,『One World Smiles
5, 6』（教育出版）が25名，『Here We Go ! 5, 6』（光村図書）が29名，『Blue Sky Elementary 5, 6』（新
興出版社啓林館）が60名である。最小値は『Junior Total English 1, 2』（学校図書）の22名で，最大








































⑶ 教科書名称の末尾の5，6とは，（例えば『Crown Jr. 5, 6』），それぞれ⚕年生用，⚖年生用を示している。
なお，学校図書のみ『Junior Total English 1, 2』と1，2となっているが，それぞれ⚕年生用，⚖年生用を示
している。
⑷ 2020年(令和⚒)年10月現在，中学校で使用されている英語の教科書の出版社は，三省堂（『New Crown
English Course』），東京書籍（『New Horizon English Course』），開隆堂（『Sunshine English Course』，学校
図書（『Total English』，教育出版（『One World English Course』），光村図書（『Columbus 21 English Course』）
の⚖社である。
⑸ 光村図書の現在の中学校英語教科書の名称は「Columbus 21」であるが，次期学習指導要領に向けて次の
改訂版で（小学校の英語教科書と同じ）「Here We Go !」という名称に変更される予定である。
⑹ 中学校で使用されている英語の教科書（⚖社）の判型は，AB判（210mm×257mm）で作成しているのが
⚔社（『New Crown English Course』三省堂，『New Horizon English Course』東京書籍，『Sunshine English
Course』開隆堂，『Columbus 21 English Course』光村図書）で，Ｂ5判（182mm×257mm）で作成してい
るのが⚒社（『Total English』学校図書，『One World English Course』教育出版）である。
⑺ 表の記号は，CRが『Crown Jr. 5, 6』（三省堂），HRが『New Horizon Elementary English Course 5, 6』（東
京書籍），SSが『Junior Sunshine 5, 6』（開隆堂），TOが『Junior Total English 1, 2』（学校図書）, OWが『One





アレン玉井光江・阿野幸一ほか（2020a）『New Horizon Elementary English Course 5 教師用指導書』東京書
籍．
アレン玉井光江・阿野幸一ほか（2020b）『New Horizon Elementary English Course 6 教師用指導書』東京書
籍．
景浦攻ほか（2020a）『Blue Sky Elementary 5 Teacher’s Manual』新興出版社啓林館．
景浦攻ほか（2020b）『Blue Sky Elementary 6 Teacher’s Manual』新興出版社啓林館．
金森強・本多敏幸・松本茂ほか（2020a）『Here We Go ! 5 教師用指導書』光村図書．
金森強・本多敏幸・松本茂ほか（2020b）『Here We Go ! 6 教師用指導書』光村図書．
菅正隆（2017），『小学校教育課程実践講座 外国語活動・外国語』ぎょうせい．
小泉仁・加賀田哲也ほか（2020a）『One World Smiles 5 教師用指導書』教育出版．
小泉仁・加賀田哲也ほか（2020b）『One World Smiles 6 教師用指導書』教育出版．
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酒井英樹ほか（2020a）『Crown Jr. 5 Teacher’s Manual』三省堂．
酒井英樹ほか（2020b）『Crown Jr. 6 Teacher’s Manual』三省堂．
鈴木浩之・高野敬三ほか（2020a）『Junior Sunshine ⚕ Teacher’s Manual』開隆堂．














文部科学省（2018c），『We Can ! 1』東京書籍．
文部科学省（2018d），『We Can ! 2』東京書籍．
吉田研作ほか（2020a）『Junior Total English 1 Teacher’s Manual』学校図書．
吉田研作ほか（2020b）『Junior Total English 2 Teacher’s Manual』学校図書．
分析に使用した教科書
アレン玉井光江・阿野幸一ほか（2020c）『New Horizon Elementary English Course 5』東京書籍．
アレン玉井光江・阿野幸一ほか（2020d）『New Horizon Elementary English Course 6』東京書籍．
景浦攻ほか（2020c）『Blue Sky Elementary 5』新興出版社啓林館．
景浦攻ほか（2020d）『Blue Sky Elementary 6』新興出版社啓林館．
金森強・本多敏幸・松本茂ほか（2020c）『Here We Go ! 5』光村図書．
金森強・本多敏幸・松本茂ほか（2020d）『Here We Go ! 6』光村図書．
小泉仁・加賀田哲也ほか（2020c）『One World Smiles 5』教育出版．





吉田研作ほか（2020c）『Junior Total English 1』学校図書．




『Crown Jr. 5』（三省堂） 『Crown Jr. 6』（三省堂）
Lesson 1 I have many yo-yos.
Lesson 2 I can jump high.
Lesson 3 She is a cook.
Lesson 4 I get up at 7 : 00.
Lesson 5 I play soccer on Mondays.
Lesson 6 It is in the box.
Lesson 7 I want to go to Kenya.
Lesson 1 We are from India.
Lesson 2 We have Children’s Day in May.
Lesson 3 I went to Hawaii.
Lesson 4 I am hungry.
Lesson 5 It was green.
Lesson 6 I want to be a vet.
Lesson 7 At This Moment
『New Horizon Elementary 5』（東京書籍） 『New Horizon Elementary 6』（東京書籍）
Unit 1 Hello, friends.
Unit 2 When is your birthday?
Unit 3 What do you want to study?
Unit 4 He can bake bread well.
Unit 5 Where is the post office?
Unit 6 What would you like?
Unit 7 Welcome to Japan.
Unit 1 This is me !
Unit 2 How is your school life?
Unit 3 Let’s go to Italy.
Unit 4 Summer Vacations in the World
Unit 5 We all live on the Earth.
Unit 6 Let’s think about our food.
Unit 7 My Best Memory
『Junior Sunshine 5』（開隆堂） 『Junior Sunshine 6』（開隆堂）
Lesson 1 Nice to meet you.
Lesson 2 When is your birthday?
Lesson 3 What do you have on Mondays?
Lesson 4 Can you do this?
Lesson 5 Where is your treasure?
Lesson 6 My Hero
Lesson 7 Happy New Year
Lesson 8 What would you like?
Lesson 9 I love my town.
Lesson 1 We are friends.
Lesson 2 What time do you get up?
Lesson 3 Where do you want to go?
Lesson 4 Welcome to Japan.
Lesson 5 I want to see the Milky Way.
Lesson 6 My summer Vacation
Lesson 7 Watch the world.
Lesson 8 What sports do you like?
Lesson 9 My Favorite Memory
Lesson 10 I have a dream.
Lesson 11 Junior High School Life
『Junior Total English 1』（学校図書） 『Junior Total English 2』（学校図書）
Lesson 1 What sport do you like?
Lesson 2 How many CDs do you have?
Lesson 3 What do you have on Fridays?
Lesson 4 Where is the beach ball ?
Lesson 5 What time do you get up on Sundays?
Lesson 6 Can you walk on takeuma?
Lesson 7 When is your birthday?
Lesson 8 What would you like?
Lesson 9 Where do you want to go?
Lesson 10 Who is your hero?
Lesson 1 I’m from India.
Lesson 2 What vegetable do you like?
Lesson 3 What festival do you want to see?
Lesson 4 I went to my grandparents’ house.
Lesson 5 We have a big park.
Lesson 6 Where do you want to go?
Lesson 7 What’s your best memory?
Lesson 8 What do you want to be?
Lesson 9 Who is this?
Lesson 10 What club do you want to join?
『One World Smiles 5』（教育出版） 『One World Smiles 6』（教育出版）
Lesson 1 Nice you meet to you.
Lesson 2 When is your birthday?
Lesson 3 I have P.E. on Monday.
Lesson 4 This is my dream day.
Lesson 5 I can run fast.
Lesson 6 Where do you want to go?
Lesson 7 I’d like a pizza.
Lesson 8 Where is the station?
Lesson 9 This is my dream friend.
Lesson 1 Let’s be friends.
Lesson 2 My town is beautiful.
Lesson 3 Welcome to Japan.
Lesson 4 My summer Vacation
Lesson 5 What country do you want to visit ?
Lesson 6 Olympics and Paralympics
Lesson 7 My Bast Memory
Lesson 8 What do you want to be?
Lesson 9 Junior High School Life
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『Here We Go ! 5』（光村図書） 『Here We Go ! 6』（光村図書）
Unit 1 Hello, everyone.
Unit 2 When is your birthday?
Unit 3 What do you have on Monday?
Unit 4 What time do you get up?
Unit 5 He can run fast. She can do kendama.
Unit 6 I want to go to Italy.
Unit 7 What would you like?
Unit 8 Where is the gym?
Unit 9 My hero is my brother.
Unit 1 This is me !
Unit 2 Welcome to Japan.
Unit 3 What do you want to watch?
Unit 4 My Summer Vacation
Unit 5 He is famous. She is great.
Unit 6 This is my town.
Unit 7 My Best Memory
Unit 8 What do you want to be?
Unit 9 Junior High School Life
『Blue Sky Elementary 5』（新興出版社啓林館） 『Blue Sky Elementary 6』（新興出版社啓林館）
Unit 1 My birthday is May 10th.
Unit 2 I study math on Monday.
Unit 3 I sometimes walk the dog.
Unit 4 She can sing well.
Unit 5 This is my sister.
Unit 6 I want to go to France.
Unit 7 Where’s the park?
Unit 8 I’d like pizza.
Unit 1 I’m from Tokyo, Japan.
Unit 2 Welcome to Japan.
Unit 3 I want a big park in our town.
Unit 4 My summer vacation was great.
Unit 5 What did you do last weekend?
Unit 6 I enjoyed school.
Unit 7 I want to be a vet.
Unit 8 I want to join the brass band.
（出所）筆者作成
